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Opération préventive de diagnostic (2018)
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1 Le diagnostic réalisé sur l’emprise de l’ancien stade a permis d’identifier, en dehors
d’un fossé de parcellaire contemporain, les traces d’une occupation du Bronze ancien.
La zone présentant une concentration de structures se situe dans la partie nord-est de
l’emprise, sur une surface d’environ 1 250 m2, 50 m de longueur pour 25 m de large, le
reste de l’emprise comprenant uniquement du mobilier dispersé en stratigraphie hors
aménagement perceptible.
2 Un  ensemble  de  neuf  structures  a  été  identifié,  il  s’agit  de  fosses  dont  certaines
contenaient des ensembles de mobilier conséquents. Quand le mobilier est présent, les
structures apparaissent entre moins 30 cm et moins 55 cm dans un probable niveau de
paléosol. Dans ce dernier, aucune trace de creusement n’est perceptible. Ce n’est que
lorsque la profondeur des fosses outrepasse le paléosol qu’elles ont pu être reconnues.
3 Le corpus mobilier regroupe quelques pièces lithiques et un petit élément en alliage
cuivreux  peu  parlants  mais  le  lot  de  céramique  forme,  quant  à  lui,  un  ensemble
significatif. Il regroupe 621 tessons pour un poids de 9 759 kg. Les éléments de formes et
de  décors,  essentiellement  des  cordons  digités,  du  pastillage  et  des  impressions  en
« grain  de  café »,  permettent  une  bonne  attribution  chronologique,  on  trouvera  de
nombreuses correspondances, par exemple dans la série issue du site de La Palud à
Saint-Léger.
4 Les traces d’occupation du Bronze ancien mises au jour à Sablonceaux s’inscrivent dans
celles découvertes assez régulièrement lors de diagnostics dans la région et qui peuvent
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être considérées comme modestes. Cependant, si ce jugement de valeur par rapport à
d’autres périodes chronologiques est raisonnable, il est plus discutable au regard de la
méconnaissance  de  l’organisation  spatiale  de  l’habitat  pour  cette  période  dans  le
Centre-ouest d’une part et, d’autre part, au vu de la confrontation des résultats des
diagnostics et des fouilles qui ont pu leur succéder.
5 On soulignera à titre d’exemple qu’en Poitou-Charentes, les quatre grands bâtiments
d’habitat naviformes connus du Bronze ancien, sites de Chemin de Margite à Saint-
Georges-de-Didonne (17), de Terre qui Fume à Buxerolles (86) et de la rue des Grands
Champs à Longèves (17) ont tous été découverts lors de fouille à l’issue de diagnostic
sur lesquels ils n’avaient pas été caractérisés ou même pressentis. Cette difficulté à bien
reconnaître  et  préciser  la  nature  des  traces  d’habitat  de  cette  période  lors  des
diagnostics,  pourrait  être  liée  aux traces  relativement discrètes  de ces  occupations.
Dans ce contexte, les résultats du diagnostic de Sablonceaux peuvent apparaître plus
significatifs qu’il n’y parait au premier abord. Ils sont à même de contribuer de manière
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